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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT.soalan di dalam
ENAM muka surat yang berceiak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia.
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1. (a) Bezakan istilah-istilah berikut:
(i) PernYataan Misi
(ii) PemYataanObjektif
(iiD Strategi Persaingan
Bagi setiap istilah berikan contoh yang sesuai dengan merujuk kepada sebuah
organrsasl irntuk menyokong penerangan anda'
(30/100)
(b) Banding dan bezakan di antara pemodelan prolel d.uT.pgTgaelan d.?ta. 4Put utt
yang diiunjukkan oleh kedua-dua model tersebut? Bolehkah kita memilih salah satu
i<aedatr pemodelan di dalam proses menganalisis sistem?
(20n00)
(c) Andaikan faedah bagi sistem maklumat Inventori bagi.syarikat Meglf-ayq 444
sebanyak RM60,000.00 bagi tahun pertama dan bertambaq_seb^any.ak RM6,000.00
setahun (Tahun I = 60,000, Tahun 2 = 66,000, Tahun 3 =72,O00 dan seterusnya).
Kos pembangunan (hanya sekali) sebanyak RM300,000. Kos penyelenq.garaan
adalah sebanyak RM10,000 setahun sepanjang hayat sistem tersebut bermula.pada
tahun 1 Laliukan analisis nilai semasa dengan menganggap jangka hayat sistem
adalah 5 tahun dan kadardiskaun adalahl0%o.
Hasil daripada analisis tersebut, apakah cadangan anda kepada syarikat Megalaya?
(30/r00)
(d) Anda dikehendaki membangunkan satu sistem maklumat,kak_itangan bagi syarikat
Megalaya Sdn. Bhd yang mempunyai kakitangan seramai 5000 yang bekerjadi lima
cawangan di sekitar utara semenanjung Malaysia. Sebuah cawangan di_Pulau
Pinang-, sebuah di Seberanglaya,2 buah di Kedah iaitu di Alor Star dan Sungai
Petani dan sebuah lagi di Arau, Perlis.
Secara ringkas terangkan bagaimana anda akan mendapatkan maklumat berkenaan
syarikat iersebut dan kaedah apakah yang dianggap paling sesuai bagi
mengumpulkan data untuk membangunkan sistem tersebut dan kenapa anda memilih
kaedah tersebut.
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2. Kaji penerangan naratif bagi sistem pengambilan pekerja bagi syarikat Mentol Teknologi'
Syarikat Mentol adalah pengeluar telefon bimbit terkemuka di dunia yang mempunyai
sejumlah 300 orffi"*i"iu Vu"g OiiugusSan.di p.elbagai bahagian di syarikat tersebut'
Semua maklumat iurutera ialtu menglnfi t"toO pehUaailt"layakan akademik, kemahiran,
;-J"k *[t dt*g;"k;; ffi'ai'b;h"tian ^mana merei<a bekerja disimpan dan
dikemaskinikan setiaP masa.
Syarikat ini menggunakan sistem pengambilan peker.la secara terbuka' Sesiapa yang
berminat untu[-fi",,'ohon pelUalai lawatan lang -berhubungan di dalam bidang[;j;;t"*; Uoi"tt *"*ohon untuk'me"nyertai slaritilt tersebut dengan mengisi borang
VJtg air.aiakan di dalam laman weU iyiritat. i'emohonan boleh dibuat pada bila-bila
masa dengun 
-"r"ngtuplun Uotung permohonan ya.{rg disediakan. Semua maklumat
pemohon ikan di simpan al dalam pangkalan data syarikat'
Apabila pengurus di bahagian tertentu memerlukan jurutera baru, beliau hanya perlu
memaklumkan kepada p""ngurus personel dengan nienyediakan senarai kriteria dan
kelayakan Vung Aii,"ifu[un." Pengurus personel-akan,membandingkan senarai kriteria
tersebut O"ng*'*aiiut*if".ohon yang disimpan di dalam pangkalan data' Lima calon
terbaik yung 111"rnenuhi kriteria at<air ai"panggii untuk ditemuduga. Pengurus bahagian
akan menemuduga semua calon dan membuat penilaian'
Selepas proses temuduga tamat, pengurus personel.akan membuat keputusan dengan
*in'"titi'penlaian fiasiT t"muougi din maiclumat dari borang permohonan. Setelah
;;;iuhd dibuat, satu surat tawaran akan dihantar kepada pemohon yang berjaya $an
salinan surat tersebut dihantar kepada pengurus bahagian di mana pemohon akan
Oitugurtun. tvtat<tumat mengenai p6kerj a^bari akan disimpan bersama-sama maklumat
pekerja lain.
Borang permohonan kerja oleh pemohon yang tidak berjay.a.hanYf aka,n disimpan selama
r"iufrui. Selepas setahui semua borang pemohonan akan dihapuskan dari pangkalan data
syarikat.
(a) Dari penerangan di atas, anda dikehendaki:
(i) melukis gambar rajah konteks bagi sistem tersebut.
(ii) melukis gambar rajah aliran data(DFD) logikal paras-0'
(s0/100)
(b) Anggapkan salah satu sub-proses dari proses penawaran [erja. di atas ialah
meiinfukan gaji asas bagi pekerja tersebut. Daripada syaPt berikut dapatkan pohon
keputusan untui< menentukan gaji asas seseorang pekerja baru:
Tentukan sama ada calon mempunyai sarjana lanjutan atau tidak. Jika ya, tentukan
sama ada calon mempunyai pengaliman.- Jika caion memP|1yai pengalaman lebih
dari 3 ratrun tawaran laji adalatr-nM5,000.00 sebulan, jika tidak tawa.ran gaji adalatt
RM4,000.00 sebulai. " Jika tiada mempunyai pengalaman tawaran gaji adalah
RM3.500.00
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3. (a)
Jika calon tidak mempunyai sarjana lanjutan tentukan sama ada calon mempunyai
sarjana, jika ya, tentukan sama ada beliau mempuyai pengalaman. Jika
berpengaiaman tawaran gaji adalah RM3,500.00 jika tidak tawaran gaji adalah
RM3,000.00 sebulan.
Jika calon tidak mempunyai sarjana, tentukan sama ada calon mempunyai sarjana
muda. Jika ya, tentukan sama ada calon mempunyai pengalaman. Jika
berpengalaman, tawaran gaji adalah RM3,000.00, jika tidak, tawaran gaji adalah
RM2,500.00 sebulan.
(2str00)
(c) Dinyatakan di dalam penerangan di atas bahawa borang permohonan jawatan boleh
didapati daripada laman web syarikat, reka borang permohonan tersebut dengan
masukkan data yang sesuai. Reka bentuk anda mestilah menggunakan antara muka
bergrafik (GUI).
(2s/r0o)
Nama dan bezakan 3 jenis menu yang biasa digunakan di dalam proses mereka
bentuk skrin yang berasaskan grafik. Dengan menggunakan salah satu daripada
jenis menu yang anda sebutkan di atas, reka satu skrin bergrafik bagi sebuah sistem
maklumat.
(2s/r00)
Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kohesi dalam merekabentuk atur cara.
Nyatakan jenis-jenis kohesi untuk proses-proses berikut bersama alasannya sekali.
(D Semak baki akaun pelanggan
Tambah pelanggan baru
Hapuskan rekod pelanggan
(ir) Dapatkan pesanan
Edit pesanan
Sediakan pesanan
Hantar bil kepada pelanggan
(iii) Makan di KFC
Makan di Kantin Bakti
Makan di rumatr
Puasa
(iv) Dengan menggunakan No Item
Cari Nama-Item
Cari Kos_Item
Cari Pembekal Item
(b)
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(c)BincangkanSecararingkasapakahaspek-aspekutamadidalamprosesanalisis
transforinasi dan apakatr matlamatnya'
Dengan menggunakan analisis transformasi, tukarkan sambar raiah aliran data
paras-0 Uugi si6,il* p;;; M"ianan untuk Restoran Raia Utara di bawah kepada
satu carta berstruktur.
DAPUR
Pesanan
Pelanggan Pesanan
Makanan
Resit
Makanan
Terjual
Data
Inventori
Data
Makanan
Terjual
Terformat
Data
Inventori Terformat
PENGURUS
RESTORAN
(50/roo)
3?
Makanan Terjual
Amaun Makanan
Dijual Harian
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4. (a) Takrif dan terangkan secara ringkas setiap istilah berikut:
(i) Kejuruteraan semula Proses Perniagaan (BPR)'
(ii) Pengurusan Kualiti Total (TQM)'
(iiD Pemodelan Bahasa Penyatuan (UIvtI-)'
(15/100)
(b) Fasa implementasi bagi Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) mengandungi
sub-sub fasa berikut:
' Menulis perisian komPuter
' Menguji Perisian
. Menukar dari sistem lama ke sistem baru
' Mendokumentasikan sistem
. Melatih pengguna
. Mereka bentuk tatacara sokongan
Lukiskan gambar rajah aliran data untuk menggambarkan hubungan antara sub-sub
fasa tersebut.
(20l100)
(c) Penyelengg araan adalatr fasa terakhir bagi SDLC dan boleh juga dianggap sebagai
satu prosis-seperti SDLC. Patutkah penyelenggaraan dibincangkan dalam konteks
tersebut? Hujlhkan pendirian anda.
(30/100)
(d) (i) Secara ringkas terangkan Model Lucas bagi kejayaan implementasi.
(iD Cadangkan satu model anda tersendiri untuk mengimplementasi satu sistem
yang mudatr untuk diselenggarakan.
(3sl100)
- oooOooo -
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